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1AISONS ET DU PERSONNEL
DE LA
CONGRÉGATION DE LA MISSION
1900
PARIS
95, RUE DE SÈVRES, 95
JANVIER 1900
ORDRE DES PROVINCES
ET DES, VICARIATS APOSTOLIQUES
I. EUROPE
1. France. . .. . . . .
2. Picardie. . . . . . .
3. Champagne . . . .
4. Touraine . . . . .
5. Lyon. . . . .. . .
6. Aquitaine . . . . ..
7. Languedoc . . . . .
8. Provence. . . . . .
9. Allemagne . . . . . .
10. Autriche.. . . . . . .
It. Espagne . . . . . . .
12. Irlande. .
13. Italie.-Rome. . . . . .
14. Lombardie. . . . . .
15. Naples . . . . . . .
16. Pologne.-Cracovie .
Anc. prov. deVarsovie.




























Tehé-Kiang. . . . , 50
IKiang - Si septen -
Iiang-Si méridional 53
K(iang-Si oriental . 54
20. Perse. . . . . . . . 55
21. Syrie. .. . . . . . . 56
III. AFRIQUE




23. Amériq. du Nord.-Etats-
Unis (Est) . . . .
24. États-Unis (Ouest).
25. Mexique... . . .
26. Antilles. . . . . .
27. Amérique centrale.
28. Amérique du Sud.-Brésil
29. Chili. . . . . . .
30. République Argentine..
V. OCÉANIE













Nota. - 1o Sont inscrits à la Liste alphabétique seulement, les Mission-
naires qui actuellement ne font pas partie du personnel de l'une des Mai-
sons de la Compagnie et ceux dont les noms ont été omis dans les listes
envoyées par 3MM. les Visiteurs.
2° MM. les Visiteurs et les Supérieurs sont priés de vouloir bien signa-
ler les erreurs qui se seraient glissées dans la rédaction de ce catalogue.
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I. EUROPE













FIAT, Antoine, Supérieur général.
STELLA, Sauveur, 1er Assistant.
FORESTIER, Léon, 2e Assistant;
Assistant de la Maison-mère.
ALLOU, Amédée, 3e Assistant.
MEUGNIOT, Philippe, Substitut.
MILON, Alfred, Secr. gén.
BETTEMBOURG, Nicolas, Proc. gén.
MÉOUT, Pierre, Visiteur.
ANGELI, Joseph, sous-assistant.
Mgr THOMAS Jacques, archevêque
titul. d'Andrinople. . . . . .
LAFFON, Joseph . . . .. . . . .
DIENNE, Victor . . . . . . . .
HUssoN, Jean. . . . . . . . .
VALETTE, Sylvain, à Château-1'É-
vêque. . . . . . . . . . .
Houss.IN, Ferdinand . . . . . .
DAVID, Armand . . . . . .
VERCRUYCE, Pilly .
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I. - EUROPE
GIRARD, Jean-Baptiste. . . 1823
UIBERT, Pierre. . . . . . . . .
VIELCAZAL, Henri. . . . . . .
1 OUGEOT, Paul. . . . . . . .
DUFAU, Célestin. . . . . . . .
FORESTIER, Louis . . . . .
BEDJAN, Paul, à Ans-les-Liège.
MAILLY, Jules. . . . . . . . .
PENDARIES, Pierre. . . . . . .
ANGER, Edouard. . . . . . . .
DUFAU,, Vital . . . . . . . . .
GOYER, André. . . . . . . . .
ORESVE, Mathurin. . . . . .
MÉDus, Paul . . . .
ROMAIN, Ananie. . . . . . . .
ýMEURISSE, Charles, à Clichy . .
POUGET, Guillaume . .. . . .
.MOTT, Marie-Édouard. . . . . .
THIBAUT, Eugène . . . . . . .
VERT, Jean.. . . . . .
BERNARD, Léon. . . . . . . .
RÉSILLOT, Stanislas . . . . . .
TISSOT, Joseph . . . . . . . .
SCHUCHARDT, Charles. . . . . .
VAVASSEUR, Isidore. . . . .
PLANSON, Louis. . . . . . . .
MEUT Marie-Martin. . . . . . .
LOUWYCK, Alfred . . . . . . .
SABATIÉ, Gabriel. . . . . . . .
LEaLONI, Vincent. . . . . . . .
1)ELANGHE, Alphonse. .
FRASSE, Jacques. . . . . . . .
LION, Léopld. . . . . . . . .
BRÉTAUDEAU, Léon.. . . . . .
MAZAUDON, Jean-Baptiste.
Frères étudiants : 89.
Frères séminaristes : 65.




























































































Sti Vincentii a Paulo.




de las Tres Cruces, 8
Eglise St-Louis
1874.
7o ROME. - Roman,





ROUGI, Antoine, Supérieur. .
DEQUÈNE, Léon . . . . . . . .
ALLINIEU, Joseph. . . . . . .
DEVISSE, Georges . . . . . . .
TAILLEFER, Benjamin. . . . . .
MARTIN, Jean- Polycarpe. . . .
DELAPORTE, Eugène, Supérieur .
RICHON, François. . . .
HURIER, Emile. . . . . . . . .
PRANEUF, Pierre .. . . . . . .
MORANGE, Henri . . . . . . .
ROYNET, Emile. . . . . . . .






VIDAL, Clément. . . . . . . . .
GEORGE, Émile, Supérieur .
CÉLARIÉ, Gaston. . . . .
Frère coadjuteur, 1.
DEBRUYNE, Jean-Baptiste, Supér,
PARRANG, Jean. . . . . . . . .
JOHNEN, Guill. (Prov. d'Allem.).
GRETSCHL, Jean (Prov. d'Autr.).
GARCIA, -Joseph( Prov. d'Espagne)
BODENSTAFF, H. (Prov. de France)

























































II.-PROVINCE DE PICARDIE. - PICARDIAE.
MAISONS









MICHAULT, Adolphe. . . . . .
AIGUEPERSE, Antoine. . .
BIGNON, Louis. . . . . . . . .
DELPUTTE, Emile. . . . . . . .
GRANGIER, Adribn. . . . . . .
GARROS, Jean. . . . . . . . .
DUEZ, Célestin. . . . . . . . .
FOCKENBERGHE, Henri. .
NOTTEAU, Élie . . . . . . . .
DESMARESCAUX, Jules . .
COURDENT, Marcel . . . . . .
HÉTUIN, Prosper. . . . . . . .
AGNIUS, Maurice. . . . . . . .
DEROO, Georges. . . . .
DIERMAN, Albert. . . . . . . .
PLOUCHART, Clotaire . . . . . .
Frères coadjuteurs, 5.
BUCZKOWSKI,Ant. (Prov.de Polog.)
WEISS, Ant. (Prov. de Pologne).
TINNEY, Th. (Prov.desÉ.-U. occ.)
KOVAcs, Et. (Prov. d'Autriche).
FERNANDEZ, Jos. (Prov. d'Espag.).
RYCKWAERT, P. (Prov. de France)
BAUDEN, Jules (Prov. de France).
Frères étudiants, 5 :
2 de la Prov. de France;
2 delaProv.des Et. -U. orient.;

















































































60 LILLE. - Insulen.




SIGUIER, Joseph, Supérieur .
GAUDEFROY, Optat . . . . . .
SIMON. Jean. . . . . . . . . .
VANDAMME, Alphonse . . . . .
MARTIN, Jules. . . . . . . . .
RoMANs, Henri.. . . . . . . .
THIELLEMENT, Paul. . . . . .
BEAU, Paul, Supérieur.. . . . .
NOTROT, Eugène. . . . . . . .
PASCAL, Charles. . . . .
MURET, François . . . . . . .
BINART, Charles. . . . . .
VAUTIER, Ambroise. . . . . . .
RUCKEBUSCH, Charles . .
LARIDAN, Georges. . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
VILLETTE, Emile, Supérieur.
ANTIER, Ferdinand. . . . . . .
GIBIARD, Antoine . . . . . . .
SACKEBANT, Xavier . . . . . .
MISERMONT, Lucien . . . . . .
CHOISNARD, Daniel. . . . . . .
KAMERBEEK, Pierre. . . . . .
DUJARDIN, Raoul. . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
PLANTEBLAT, Jean, Supérieur .
CoRNU, Isidore, Supérieur.
LAUX, Nicolas. . . . . .

























































































ANDRIEUX, Charles. . . . . . .
CAPART, Oscar. . . . . . . . .
ROUILLIER, Henri. . . . . . .
I)ELAROZIERE, Joseph . . . . .
PORET, Gustave . . . . . . . .
BANTEGNIE, Paul. . . . . . . .
RAMADE, Augustin. . . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
D'ONOFRIO, Gaetan, Supérieur. .
MONTEUUIS, Octave. . . . .
AGNIUS, François. . . . . .
CASTEL, Archange.. . . . . . .
GRACIEUX, Jean, Supérieur.
MUSTEL, Elie. . . . . . . . .
BOUVIER, Maurice . . . . .. .
HALINGER, Auguste . . . . . .
RJICHEL, Alexandre . . . . . .
NIEUFFELS, Guillaume . . . .
BOUYER, Georges . . . . . . .
VERGÈS, Pierre . . . . .. . .
DUTILLEUL, Paul . . . . . . .
F. ORTMANS, Jules. . .. . . .
































































III. -PROVINCE DE CHAMPAGNE.- CAMPANIE.
MAISONS

























MORLHON, Henri, Sup. Visiteur.
DENANT, Oscar. . . . . . . . .
FOUSSEMAGNE, Georges .




DELARBRE, Louis.. . . .
BLOT, Pierre . . . . . .
LAGARDE, Jean-Baptiste.
BRAYET, Gabriel. . . . . . . .
DILLIEs, Denis. . . . . . . . .
PASQUIER, Eugène. . . . . . .
PETERS, Nicolas . . . . . . . .
CAUSSANEL, Frédéric, Supérieur.
WATTIEZ, Auguste. . . . . . .
PETIT, Auguste.. . . . . . . .
VANDERMEERSCH, Eugène.
NARGUET, Albert. . . . . . . .
HOCQUET, Arthur.. . . .
BOULANGER, Firmin, Supérieur.
CHAPPEL, Alphonse. . . . . . .
RoUGÉ, Emile. . . .
VASSEUR, Jules . . . . . . . .
GOIDIN, Louis . . . . . . . . .
































































NiCOLAs, Jules, Supérieur. .
GEOFFROY, Louis. . . . . . .
BOUAT, Paul. . . . . . . . . .
BLANKI, Paul . . . . . . . . .
GARBE, Léon . . . .... . . . .
PRADES, Victor . . . . . . . .
V.-PROVIN CE DE TOURHAINE. - TURONENSIS.
MAISONS

























GLEIZES, Raymond, Sup. Visit.
DEVIN, Charles. . . . . . . .
COCQUEREL, Louis. . . . . . .
LAFOSSE, Georges.. . . .
AUVINET, Jean-Baptiste .
MAUREL, Raymond. . . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
DEHAENE, Pierre, Supérieur.
MORANGE, Pierre . . . . . . .
DUMAY, Joseph . . . . . . . .
RENAU]LT, Emile. . . . . . . .
MONÉ, Ferdinand. . . . . ..
Frères coadjuteurs, 3.
RAIMBAULT, Léopold, Supérieur.
BoDIN, Aimé. . . . . . . . .
DOUNET, Antoine. . . . . . .
LANCEA, Alcide . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
GIRAUD, Gustave, Supérieur. . .
BEAUFILS, Désiré. . . .
POUPART, Aristide. . . . . . .
ALLÈGRE, François. . . . ..
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FRANCE
5° TOURS.- Turîonen,
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ALAUZET, Marin, Sup., Visiteur.
DUFOUR, Jean. . . . . . . . .
GONACHON, Jean.. .
DUMONTIER, Ernest. . . . . . .
RIGAUD, Jean . . . . . . . . .
BONNERUE, Jean-Marie. .
CALAIS, Léon. ... . . . . . .
JUL1E, Charles. . . . . . . . .
F. ROLLAND, Georges. . . . . .
Frères coadjuteurs, 5.
ANDRIEUX, Emile, Supérieur .
CLAUZET, Jean-Baptiste.
CASTELLY, Pierre . . . . . . .
COLLANGE, Benit. . . . . . .
LECHAUX, Théodore. . .
BAROS, Joseph. . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
VALLÉE, Pierre . . . . . . . .
LAMBERT, Gilbert. . .. . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
THIERION, Alcide, Supérieur.
DAVID, Jacques . . . . . . . .
LE GALL, Hyacinthe . . . . . .







































































DOLET, Joseph. .. . . . . . .
SIÉBEN, Alphonse . . . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
Mgr MONTÉTY, Joseph-Bilarion,
Archev. titulaire de Béryte. .
DE BUSSY, Stanislas, Supérieur..
EsCUDIÉ, Jean. . . . . . . . .
GALINEAU, Jean. . .. . .
HALEY, Alphose. . . . . . . .
COURY, Georges . . . . . . .
DOMENGE, François. . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
BOURZEIX, François, Supérieur.
BARBIER, Hyacinthe . . . . . .
GETTEN, Pierre. . . . . . . .
DELPY, Andié. . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
VI. - PROVINCE D'AQUITAINE. - AQUITANILE.
MAISONS










PESCHAfID, Bernard.. . . . . .
LACERENNE, Bertrand .
VARIÉRAS, Jean . . . . . . . .
MIGNou, Jean-Baptiste .
DARDANS, Julien. . . . . . . .
DUBUS, François. . . . . . . .


































































4° BORDEAUX. - Bur-
digalen,
















LICKER, Gaspard. . . . . . . .
ROY, Marius. . . . . . . . . .
DUPEUX, Anatole. . . . . . . .
DUSSIN, Jacques . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
SERPETTE, Stéphane, Supérieur .
MELLIER, Jean. . . .
BAREAU, Jules. . . . . . . . .
BUCK, Adolphe. . . . . . . . .
DEGLAND, Étienne. . . . . . .
ROBERT, Edouard. . . . . . . .
LAURENT, Gabriel. . . . . .
PRANEUF, Joseph . . . . . . .
F. BASILE, Léon. . . . . . . .
F. DESMET, Henri . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 5.
CAMPAN, Eugène, Supérieur.
SALAT, Antoine . . . . . . . .
LARROQUE, Maurice.. . . . . .
CROUZET, Joseph. . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
ROSSET, Edouard, Supérieur
RAFFY, Alexandre . . .
LACQUIÈZE, Victor. . . .
BONHORE, Claude . . . . . . .
BOUSQUET, Jean-Baptiste.



































































NoÉ, Louis. . . . . . . .
LARQUÈRE, Emile.. . . .
AUBAULT, Jean-Marie . .
CLAVÉ, Henri . . . . . . .. .
Frères coadjuteurs, 2.











3o AUR1LLAC. - Auri-
lacen,






GUILLAUME, Eugène, Sup. Visit.
ROLLAND, Maurice. . . . . . .
RICCIARDELLI, Raphaël.
DUMAIL, Jean. . . . . . . . .
PASSÉRIEU, Alexandre , . . . .
MORELLE, Paul. . . . . . . . .
RICHIN, Louis. . . . . . . . .
CoiToux, Emile, Supérieur..
BRAY, Louis. . . . . . . . . .
CHAMBALLON, Armand. .
FARGUES, Marius . . .
MARLATS, Bernard. . .
DURAND, Joseph. . . . .
GOBAUD, Fernand . . . . . . .
BRIFFON, Jean-Baptiste. .
DEMION , Constant, Supérieur .
DUMAs, Pierre. . . . . . . . .
CANCÉ, Jean. . . . . . . . . .
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BLANCHET, Jules. . . . . . . .
RELLIER, Michel .
SARDA, Alexandre. . . . .
VAN POL, Antoine. .
JOURDE, Je'an, Supérieur .
MERCIER, Constant. . . . . . .
GUIRY, Marc . . . . . . . . .
RIGAL, Henri . . . . . . . . .
CARRIÈS, François . . . . . . .






NICOLAUX, François . .
PÉREYMOND, Antoine.
REYNAUD, Pierre.
GABOLDE, Joseph. . . .




LIGONIE, Alphonse. . .
GRÉGOIRE, Auguste. . .
AZALBERT, François. . .
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I. - EUROPE
VIII. -PROVINCE DE PROVENCE. -PROVINClE.
MAISONS































GARROS, Marc. . . . . . . . .
GRENIER, Henri. . . . . . . .













DILLIES, François. . . . . .
PETIT, Éloi. . . . . . . . . .
GESLIN, Octave . . . . . . .
VERDIER, François, Supérieur.
MERLU, Henri. . . . . . . .
TOUCOUERE, Arnaud. . . . .
FONTAINE, Charles. . . . . .
DALBÈRA, Jean-Baptiste. .
FLAMENT, René.. . . . . .
GRANIERI, Marius. . . . . . .
LAURENT, Frédéric, Supérieur.
GENSAC, Augustin. . . . . .
DELLERBA, François. .
LOMBARD, Pierre. . . . . . .





















































































LECLERCQ, Joseph. . . . . . .
HERTAULT, Ernest. . . . . . .
COLLIETTE, Alexandre . . . . .
COLLOT, Martial, Supérieur . . .
YVERT, Henri .
SAUNAL, Henri. . . . .
OBEIN, Jules . . . . . . . . .
MAC DONNELL, James . .
AROUD, Pierre. . . . . . . . .
CASTAMAGNE, Louis . . . . . .
COURRÈGE, Louis, Supérieur. .
ROUCHY, Léon. . . . . . . . .
THOUVENIN, Alphonse . .
ANSELME, Alexis. . . . . . . .
K!IEFFER, Théodore. . . . . . .
F. DUPISRE, Paul. . . . . . .
HERMEN, Alexandre, Supérieur.
BRU, Etienne. . . . . . . . . .
DELTEIL, Pierre . . . . . . . .
CATALA, Victor. . . . . . . .
RAIMBAULT, Adrieii . . . . . .
TUBEUF, Louis. . . . . .
COSTY, Joseph. . . .. . . . .
CoNToz, Prudent. . . . . ..
CLAPIER, Louis-Siffrein . . . . .
Roux, Léopold. . . . . . . . .
DUCRos, Prosper. . . . . . . .
ALBISSON, Joseph . . . . . . .
F. ZINLGERLÉ, Pierre . . . . . .
DILLTES, Louis, Supérieur.
AJACADRE, Jules. . . . . . . .
GINESTE, Henri.. . . . . . . .





































































o tI. - EUROPE
MICHAUX, Jean-Marie. . 1865 1886
AURAN, Henri. . . . . . . . . 1864 1887
BERNARD, Louis-Marie. . . .. 1867 1887
IX. -PROVINCE D'ALLEMAGNE. - GERMANIzE.
MAISONS

















SCHREIBER, Jules.. . . . .
SCHMIDT, Guillaume.
LEMAITRE, Jules. . . . . .
GUNTHER, .Charles.




SCHMITZ, Ernest. . . . . .
DAUTZENBERG, Léonard
FRANZEN, Henri. . . . . .
SCHRAMMEN, Michel .
WOTRUBA, Charles .
JANSEN, Philippe. . . . . .
STREITBERG, Josephl . .
LOHMAR, Henri . . . . . .
HAMMERSTEIN, Joseph . .'
GIERLISCHS, Rudolphe. . .
LINS, Edouard. . . . . . .
THOMAS, Lucas. . . . . . .





















































avenue de Choisy, 91.
OEuvre des Allemands
1897.











VOSSEN, Chrétien. . . . . . . .
SAIVE, Eugène. . . . . . . . .
RICHEN, Edmond. . . . . . . .
KLINKENBERG, Frédéric. .
LESSENICH, François. . . . . .
NICKES, Henri . . . . . . . . .
N..., Supérieur .
BECKMANN, Guillaume. . .
WAHL, Otton. . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
STAPPERS, Nicolas, Supérieur. .
BIROT, Joseph. . . . . . . . .
KRAUTWIG, Jodoque.. . . . . .
BELLUT, Jacques. . . . . . . .
BLESSING, Auguste. . . . . . .
BREIDERHOFF, Joseph . . . . .
ACOSTA, François. . . . . . . .
NIÉBOROWSKI, Joseph. . .
Frères coadjuteurs, 3.
RUBSAM, Léon. . . . . . .
PILGRAM, Antoine. .
HAAs, Charles.
SELBACH, François . . . . . . .
REGOZINI, Corn . . . . . . . .
KUTSCHEIDT, Séverin. . . . . ..
GIESEN, Robert . . . . .


























































Grand et Petit Sémiîn.
1892.
STORK, Gaspard, Supérieur .
DONKEL, Adolphe . . . . . . .
ROSENBERG, Frédéric. . . . .
ZISKOVEN, Pierre . . . . . . .
VETTER, Philippe . . . . . . .
TRAPP, Charles . . . . . . . .
PRAUSE, Hubert .. . . . . . .
SCHNEIDER, Joseph. . . . . . .
RosSMAIR, Jean-Baptiste
Frères coadjuteurs, 10.
X. - PROVINCE D'AUTRICHE. - AUSTRIŽE.
MAISONS










Visiteur. . . . . . . . . . .
NACHTIGALL, Ferdinand .
Koppy, Louis . . . . ... . . .
LUBEJ, François. . . . . . . .
PORKERTH, Hermann. . . . . .
RIESNER, Fidèle . . . . . . . .
BODO, Jean . . . . . . . . . .
HEGER, Edmond, . . . . . .
NASTRAN, Louis. . . . .
VOR HAUER, Jean. . . . . . . .
ZDESAR, Antoine. . . . . . . .
VOZAC, François. . . . . . . .
UIEGLER, Florian . . . . . . .

























































près Graz ( Styrie)
Missions.
1894.



























KLINGER, Jean. . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 4.
MAÇUR, Jean, Supérieur. . . .
KOVALIK, Antoine . . . . . .
POGOBÉLEC, Louis-Adolphe
FERJANCIÉ, Joseph. . . . . . .
KITAK, François .. . . . . . .
Frères coadjuteurs, 9.
PERTL, Isidore, Supérieur.
NEZMACH, Urbain.. . . . . . .
HEIDRICH, Charles... . . .
KLANCNIK, Michel . . . . . . .
PETSCH, Adalbert . . . . . . .
PEDZEK, Jean. . . . . . . . .
FLIEs, Grégoire
Frères coadjuteurs, 7.
JAUSOVEC, François, Supérieur. .
KRIVEC, Vincent. . . . . . . .
JEVSENAK, Charles. . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
ERTHAL, Joseph, Sup6rieur
CINKL, François . . . . . . . .
HARNG, J.oseph . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
MEDITS, Ferdinand, Supérieur.
GALAMBOS, Coloman.. . . . . .
BATHORA, Joseph. . . . . . . .
LOLLOK, Joseph. . . . . . . .
CsuKovIcs, Jean-Népomucène.
FrP.res ncoadiinteurs. 5.
















































































KAHL, Joseph . . . . . . . . .
MIKaSCH, Raymond . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
JOBST, Joseph, Supérieur . . . .
DANK, François.. . . . . . . .
FISCHER, Jacques.. . . . . ..
KROBOTH, Hermann. . . . . . .
Frères coadjuteurs, 4.
DERLER, Martin, Supérieur.
KRAEMER, Pierre. . . . . . . .
STOFFER, Martin. . . . . . . .
FLANDORFER, Charles . . . . .
BERAN, Joseph. . . . . .
LEGERER, Jean.. . . . . . . .
ERTL, François . . . . . . .
KNOLL, Joseph. . . . . . . . .
SZABARI, Michel. . . . . . . .
[1AJDUSEK, Joseph . . . . . . .
BAUER, Louis . ... . . . . . .
HECHER, Libérat. . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 12.
OLLÉI, Louis,. Supérieur.
MESSMANN, Jean. . . . . .
MIKULASKO, Coloman
Frères coadjuteurs, 3.
BINNER, Joseph, Supérieur .
NAROZNY, François de Paule.
KLINGER, Alexandre.. . . .
KOLBEK, Joseph .. . . . .


































































KAJDI, Jean. . . . . . . . .
HILLINGER, François . . . . . .
HRADELOVSKY, François.
DWORSCHAi, Léopold . . . . .
Frères coadjuteurs, 5.








1770, 1828, 1852, 1875.
PERSONNEL
MM.
ARNAIZ, Hellade, Sup. Visiteur.
PLÀ, Antoine. . . . . . . . .
VALDIVIELSO, Aquilin . . . . .
FARRÉ, Antoine. . . . . . . .
PEREz, Michel. . . . . . . .
MASFERRER, François. . .
CASADO, Emmanuel. . . . . . .
MIRALDA, Jean. . . . . .
LLADÔ, Jacques. . . . . . . .
BURGOS, Léon. . . . . . .
ARANA, Raymond. . . . . . ..
PAMPLIEGA, Antoine. , .
HORCAJADA, Maurice. . . . . .
BUSTILLO, Ezéchiel, . . . . . .
MARTINEZ, Antolin. . . . . . .
MURUZABAL, Benoît . . . . .
URIEN, Simon, . . . . . . . .
OnzANco, Vermond. . . . . ..
VILLALALAN, Hyacinthe. . . . . .











































































50 BADAJOZ. - Pacen.
Casa de Ordenandos
Missions, Séminaiire.
1804, 1859, 1875. -
BENiTO, Pierre. .
MARTIN, Ignace . . . .






GARCES, Marien, Supérieur .
CANO, Melchiade. . . . . . . .
MUNIAIN, Victorien . . . . . .
TOBAR, Maurille. . . . .
SEDANO, Aniane. . . . . . . .
NIETO, Pontien. . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 5.
RIBAS, Benoît, Supérieur .
MARTIN, Jean . . . . . . . .
ARNAIZ, Raphaël. . . . . . . .
LERGA, François. . . . . . .
ARNAIZ, Narcisse. . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 5.
CGANO, Jacques, Supérieur.
SAIZ, François . . . . . . . . .
ARENZANA, Casimir. . . . . . .
TOBAR, Joseph. . . . . . . .
URIEN, Venant. . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
PEREZ, Michel, Supérieur.
DEL Rio, Jean. .
CRESPO, Santos . .
SEGURA, Cyprien ..








































































100 LAS PALMAS. -
Palmen,
calle de la Gloria, 12
(Iles Canaries).
Missions. - 1894.
VILLAREJO, Noël. . . . . . . .
BARQUIN, Maxime . . . . . . .




JAUME, Joachim . . . . . . . .
MATAMALA, Valentin. . . . . .
VIGATA, François . . . . . . .
SERRA, Antoine.. . . . . . . .
CARMANII, Antoine . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
PEDRÔS, Michel, Supérieur
SAUMIELL, Mathias. . .
RIGO, Joseph . . . . . . . . .
ToRo, Just . . . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
VILANOVA, François, Supérieur
MEiNCTO, Henri. . . . . . . . .
NuNo, Cécile. . . . . . . . . .
SAUMELL, Joseph. . . .
Frères coadjuteurs, 2.
LOPEZ, Gavin, Supérieur .
GOMEZ, Dorothée. . . . . . . .
ALCADE, Agapit . . . .
GARDEAZABAL, Charles.
CHACOBO, Martin . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
TREPIANA, Restitut, Supérieur.
ALPUENTE, Henri . . . . . . .
PAZOS, Pierre . . . . ... . . .
CHURRUCA, Modeste . . .
Frères coadjuteurs, 2.















































































LOZANO, Thomas. . . . . . . .
JAsO, Aquilin . . . . . . . . .
SIERRA, Laurent. . . . . . . .
RODRIGUEZ, Secondin. . . . . .
VICENTE, Joachim . . . . . . .
CASTANAVES, Rosende . . . . .
PAGOLA, Faustin. . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 4.
JUAN, Gabriel, Supérieur. .
DEL RIo, Denis.
Moso, Célestin. . . . . .
ABAD, Euloge . . . . . . . . .
GARCIA, Julien. . . . . . . . .




MOREDA, Ange . .
GoNI, Eugène . . . . . .








'SABATÉS, Joseph. . . . .
FONTANET, Jean . . . . .
PALAU, Antoine . . . . .






























































150PAREDES-Parielei. GRoso, Jérôme, Supérieur
(Palencia) DIEZ QUINTANO, Benoit.

























ILLERA, Antoine . .
GOMEZ, Emmanuel.





DE LA VIUDA, Théophile, Sup..
VAZQUEZ, Marcellin . . . . . .
CEBRIAN, Césaire . . . . . . .
OSABA, Rufin . . . . . . . . .
RoJo, Valentin. . . . . . . . .
PEREZ, Simon. . . . . . . . .
RODRIGUEZ, Léopold . . . . .
F. HERNANDO, Ignace . . . . .
Frères coadjuteurs, 5
BARONA, Denis, Supérieur
CHOZAS, Louis. . . . . . . . .
MOREA, Vincent . . . . . . . .
CERMERO, Grégoire. . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
MADRID, Jean, Supérieur .
LAREDO, Marien. . . . . . . .
MOREDA, Etienne . . . . . . .
SOLA, Quintin. . . . . . . . .
FUERTES, Emmanuel. . . . . .
ToRAN, Emile . . . . . . . . .
F. MEDIAVILLA, Evencio .
Frères coadjuteurs, 4.
· · r·

























































































CARPENTER, Jacques . . . . .
WALSH, Daniel . . . .
O'SULLIVAN, Guillaume.
MOYNIHAN, André. . .
DINNEEN, Charles. . . . . . .









FURLONG, Jacques . .
GoRMAN, Michel. . .
DONOVAN, Thimothée.
Frère coadjuteur, 1.
CAÂIIGY, Michel, Supérieur. . .
GAVIN, Thomas.. . . . . . ...
BARRY, Jean. . . . . . . . . .
DOWNEY, Jacques . . . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
GEOGREGAN, Joseph, Supérieur..
BODKIN, Richard. . . . . . .
CUSSEN, Joseph . . . . . . . .
WHITTY, Martin . . .. . . . .
CONRAN, Jean. . . . . . . . .














































































CULLEN, Edmond.. . . . . . .
BOURKE, Charles. . . . . . . .
MAC CARTHY, Thomas .
KILTY, Patrice. . . . . . . . .
CAMPBELL, Jean . . . . . . .
RYAN, Jean . . . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 9.
O'CALLAGUAN, Malachie, Sup.
BURTON, Philippe.. . . . . . .
REYNOLDS, Thomas.. . . . . .
CAHILL, Laurent. . . . . . . .
BEAN, Louis. . . . . . . . .
WALSH, Patrice. . . . . . . .
GAYNOR, Edouard . . . . . . .
NOLAN, Martin. . . . . . . . .
DARCY, Thomas . . . . . . . .
KIICKHAM, Thomas . . . . . .
Frère coadjuteur, 2.
BYRNE, Pierre, Supérieur.
CAMPBELL, Georges.. . . . . .
O'SULLIVAN, Georges . . . . .
COMERFORD, Edmond. . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
BYRNE, Guillaume, Supérieur .
GILMARTIN, Jean. . . . . . . .
WARD, Jean, Supérieur.





















































































rue des Irlandais, 5,
1858.
WALSH, Joseph, Supérieur.
O'SULLIVAN, Daniel. . . .
Frères coadjuteurs, 2.
HICKEY, Corneille, Supérieur. . .
GAVIN, Guillaume . . . . . . .
HARDY, Thomas . . . . . . . .
MAHER, Jean . . . . . . . . .
HANNON, Jean. . . . . . . . .
JONES, Robert. . . . . . . . .
LAVERY, Jean. . . . . . . .
KIERNAN, Michel. . . . . . . .
FLYNN, Michel. . . . . . . .
BRADLEY, Jacques . . . . . . .
O'DONNELL, Jacques. . . . . .
CARR, Jean. . . . . . .
ROSSITER, Robert. . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 4.
HANLEY, Joseph, Supérieur. . .
QUISH, Maurice . . . . . . . .
BRADY, Jean . . . . . . . . .
GAVIN, Eugène. . . . . . . . .
ROONEY, Jacques . . . . . . .
DUNPiHY, Jacques . . . . . . .
KELLY, Jean . . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
BOYLE, Patrice, *Supérieur. .
FLYNN, Jean. . . . . . . . . .
DOWLING, Patrice.. . . . . . .
MAC GUINNESS, Jean. . . . . .
HULLEN, Patrice. . . . . . . ..
O'REGAN, Patrice . . . . .















































































BOYLE, Antoine, Supérieur. . .
HANLEY, Jacques. . . . . . . .
MAC CARTHY, Daniel. . . . . .
IHENRY, Jean . . . . . . . . .
HEGARTY, Simon. . . . . . . .
QUINN, Patrice . . . . .. . . .
Frères coadjuteurs, 3.
BYRNE, Jacques, Supérieur
GANNON, Michel. . . . . . . .
SLATTERY, Joseph . . . . . . .
LAWLESS, Thomas . . . . . . .
LYNCH, Patrice.. . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
MAHER, Michel. Supérieur, Vice-
Visiteur de l'Australie, .
MAC ENROE, Corneille . . . . .
HEGARTY, Jean. . . . . . .. .
LOWE, Joseph . . .. . . . . ..
O'REILLY, Maurice. . . . . . .
XIII.-ITALIE. PROVINCE DE ROME. - ROMANA.
PERSONNEL
Mgr DE MARTINIS, Raphaël, Ar-
cheveque de Laodicée, Procu-








































1o ROME. Monte Citorio.
- Montis Citatorii.


























TASSO, Jean, Supérieur. . . . .
BIANCHI, Robert. . . . . . . .
BEVILACQUA, Sabas. . . . . .
SANTORO, Antoine. . . . . . .
MANCINI, Calcédoine. . , . . .
FORTUCCI, Joseph. . . . . . . .
MONDINI, Angelo. . . . . . . .
Dr MARIA, Joseph . . . . . . .
PECE, Ange-Michel. . . .
MARIANI, Louis. . . . . . . .
BOCCARDI, Jean-Baptiste .
FAITICHER, Assomption. .
RocCHI, Humbert . . . . . . .
VENEZIANI, Augustin. . . . . .
AGNOLUCCI, Jean-Baptiste.
PASSAVANTI, Hercule. . . . . .
MARTORANA, Joseph . . . . . .




SILVA, Pompée . . . . .. . . .
Frères coadjuteurs, 2.
CAPOCCI, Paul, Curé, . . . . .























































32 I. - EUROPE
ITALIE
50 FERRARE. - FER-
RARA. - Ferrarien.
via del Pergolato, 3
Missions, Ordinands.
1694.































MORENA, Jacques. . . . . . . .
PARENTI, Louis. . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
BALESTRA, Pierre, Supérieur
SALVUCCI, Vincent. . . . . . .
DE FAZIO, Paul . . . . . . . .
SERPAGLI, Louis. . . . . . . .
BARBAGLI, Noël. . . . . . . .
PIERPAOLI, Jean-Baptiste .
ZANGRILLO, Alphonse. . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
LANNA, André, Supérieur.
NEGRI, Adolphe . . . . . . .
.DELLA SPEZZIA, Lduis . . . . .
FERRAI, Louis, Supérieu r..





BERNARDI, Charles . . . . . .
FRONTERI, Jacques . . . . . . .
FEDERICI, André. . . . . . . .
RAMELLINI, Charles. . . . . .
SALVATORI, Louis . . . . . . .
Pozzr, Jean . . . . . . . . . .
PETRONE, Roch . . . . .. . .
RAMPA, Joseph . . . .
BERSANI, Charles. . . . . . . .
ANDREI, Dominique. .
BERSANI, Étienne . . . . . . .
MnOIÏNARTî. Jacnes.. ...
































































10 ROMVIE. S. Sylvestre.
- SQ' Sylvestri.
via dele Quirinale, 10
Retraites.
1814.






TORNATORE, Augustin. . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
GUIDOTTI, Attile, Supérieur.
CAPELLI, Raphaël . . . . . . .
CEO, Dominique. . . . . . . .
VITULLO, Michel. . . . . . . .
ALPI, Louis. . . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
XIV.-PROVINCE DE LOMBARDIE.- INSUBR2iE.
MAISONS
1o TURIN. - ToRINo.
Taurinen*









LIMONE, Pierre . . . ..
DAMÈ, Joseph . . . . . .
SACCHERI, Jacques.
CIATTINI, Isidore .
FERRERO, Jean. . . . . .
MORINO, Jean. . . . . .
ALLOATTI, Melchior
BOLLO, Louis.
CROSIO, Jean,.. . . . . .











































































via Primo Tatti, 8.
Mission,
1897.
I~ ---· ~- ~·
- ~-- I
SIccARnnI, Joseph. .
FERRARI, Léonard . . . . . . .
LEVRERT, Jean-Baptiste.
ALLIONE, Joseph. . . . . . . .
MARINI, Laurent. . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
RAMELLA, Gaspard, Supérieur.
RAMELLA, Lazare. . . . . . . .
FAGGIANI, Emile. . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
GIORELLO, François, Sup6rieur. .
CUNIETTI, Joseph.
TABASSO, Charles. . . . . . . .
MANZELLA, Jean-Baptiste.
CARENA, Guillaume. . . . . . .
LAVEZZARI, Jacques . . . . . .
PRADOTTO, Henri. . . . . . .
Frères coadjuteurs, 4.
LANDI, David, Supérieur..
MOLINARI, Jea . . . . .. . .
DAMÈ, Emile. . .
CERVIA, Corneille..




BARAVALLE, François Supérieur .
CASSINELLI, Joseph.. . . . .
FRATTA, Joseph.. . . . .










































































AMERANO, Jean-Baptiste, Super. .
GANDOLFI, François . . . . . .
NEGROa , Jean-Baptiste. . . . . .




RossI, Pierre. . . . . . . . . .
AMERANO, Joseph . . . . . . .
BIANcH), Joseph . . . . . . . .
NICOLA, Victor . . . . . . . .
TRAVERSO, Philippe. . . . . .
RossI, Louis. . . . . . . . . .
FERRERo, Silvio . . . . . . . .
FASANO, Barthélemy. . . . . .
Frères coadjuteurs, 5.
COSA, Antoine, Supérieur.
GIANOTTI, Antoine . . . . . . .
BoNINo, Barthélemy . . .
CIRAVEGNA, Joseph. . . . . . .
TONELLO, Jean. . . . . . . . .
MANZONE, Jean . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
GIULIANI, Louis, Supérieur
GADDO, Laurent . . . . . . . .
SANGUINETI, Benoît. . . . .
RAMELLA, François. . . . . . .
PoGGI, David. . . . . . . .
ORCIUOLO, Vincent . . . . . .
D'ISENGARD, Joseph. . . . .
Rossi, Jean. . . . . . . . .
FERRANDO, Jean-Baptiste.
TRUcco, Philippe . . . . . . .
Mo, Jean . . . . . . . . . . .






















































































DE AMICIS, Pierre. . . . . . .
BoRGHINO, Pierre . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
MORELLI, Antoine, Supérieur









SCOTTA, Mathieu. . .
G UALco, Jean-Baptiste..
Frères coadjuteurs, 4.












Mgr D'AGOSTINO, André, Evéque
cl'Ariano . . . . . . . . . .
MM.
COSTAGLIOLA, Janvier, Sup., Vis.
RUGGIEID, Bernard. . . . . . .
DELLA RO i SA, Nicolas.
DE LIZZI, Vincent. . . . .. .
JIAzz)LI, Joseph. . . . . . . .
FASANARI, Louis. . . . . . . .
CONTE, Raphaël. . . . . . . .




















































38r I.il -e E -~UROPE ri--iir-
20 BARI. - Barien.
Missions, Retraites.
1744.











VITI, Jean-Baptiste. . . . . . .
NOTA, Antoine. . . . . .
SCIALÔ, Joseph. . . . . . . . .
DI GUIDA, Léonard. . . . . .
COLACICCO, Joseph. . . . . . .
MENGONI, Edouard. . . . . . .
PORZIO, Jean . . . . . . . . .
TROISI, Ange.. . . . ... .
GALATOLA, Michel. . . . . . .
CANCELLARIO, François. .
SCOGNAMILLO, Joseph . .
RISPOLI, Raphal. . . . . . . .
VICEDOMINI, Sauveur. . . . . .





JAMARCO, Louis. . . . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
DI PALMA, Jean, Supérieur. .
DE ANGELIS, Louis.. . . . .
PISAPIA-FIORE, Luc.. . . . . .
MIRONE, Antonin . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
CHIECO, Pierre, Supérieur.
LONGO, Nicolas. . . . . . . .
JANDOLI, Gaëtan. . . .
ABBATE, Louis. . . . . . . . .
MANCINO, Dominique. . .
MICALIZZI, Sauveur. . . . . . .
CORALLO, Louis. . . . . . . .
TABERNACOLO, François. .





























































38' I. - EUROPE





















DELFINI, Alphonse. . . . . . .
DE ANGELIS, Antoine. . . . . .
ROMANO, Vincent . . . . . .
VALENTINO, Joseph. . . . . . .
Frères coadjuteurs, 5.
GUSTAPANE, Joseph, Supérieur..
BIANCHI, Charles . . . . . . .
BRAYDA, François. . . .







XVI. - POLOGNE AUTRICHIENNE
PROVINCE DE CRACOVIE. - CRACOVIENSIS.
MAISONS











SOUBIEILLE, Pierre, Sup., Visit.
KAMINSKI, François . . . . . .
WDZIENCZNY, Melchior. .
GONSIOROWSKI, Antoine. . . .
GRZEGDALA, François . . . . .
SIEMASZKO, Casimir. . . . . .
SOKOLOWIcz, Joseph . . . . .

































































KUDLEK, Richard. . . . . . . .
DUDEK, Stanislas. . . . . . . .
SOLTYSIK, Thomas. . . .
BINK, Silvestre. . . . . . . . .
GAWORZEWSKI, Joseph. . . . . .
MICNSOPUST, Hyacinthe .
POBLOCKI, Léon. . . . . . . .
WASCHIKE, Paul.. . . .
GÔRAL, Joseph. . . . . .
STEINDL, Marien. . . . . . . .





CIOPALSK1, Valentin . . . . . .
BYsTRzoNowsI, Félicien..
KRYSKA, Joseph . . .
Frères coadjuteurs, 2.
TYczKA, Stanislas, Supérieur
BAYER, Boleslas.. . . . .
KNZYSZKOWSKI, Etienne .
WRODARCZYK, Guillaume.
MIxA, Paul. . .
Frères coadjuteurs, 2.
BLOCK, François, Supérieur.
ROZEK, Vincent. . . . . . . .
LEWANDOWSKI, Ceslas .
CICHY, Valentin. . . . . . . .













































































SLOMINSKI, Gaspard, Supérieur. .
G.RABOWSKI, Adalbert. . . . . .
KONIECZNY, Stanislas. . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
WDOWICKI, Adalbert, Supérieur.
WIENTZEK, Adam. . . . . . .
BucanoRN, François. . . . . .




LINKIERT, Augustin . . .
Frère coadjuteur, 1.
ROSSMANN, Jean, Supérieur
'TRAWNICZEK, Jean. . . . . . .
CHYLASZEK, François. . .
Frère coadjuteur, i.
POLOGNE RUSSE. - ANCIENNE PROVINCE
DE VARSOVIE . - VARSOVIENSIS.
PERSONNEL Nais. Voc.
MM.
PIORO, Paul . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1827 1845
JOBOLEWSKI, Joseph . . . . . . . . . . . . . . . 1829 1847
SYTEK, André........ . .. . ......... . 1830 1847
KIIZYPKOWSKI, Paul. . . . . . . . . . . . . . . . 1832 1849
BRZEZIKOWSKI, Maximilien. . . .. . . . . .. . . . . 1832 1849
1. Ces Missionnaires travaillent aux oeuvres de leur vocation dans l'an-




























WOJCZULANSEK, Stanislas. . . . . . . . . . . . . .
MYSTIKOWSKI, Pierre. . . . . . . . . . . . . . .
FATRASIEWICZ, Adalbert. . . . . . . . . . . . . .
BAGROWSKI, Joseph. . . . . . . . . . . . . . . .
WYPYSKI, gnace. . . . . . . . . . . . . . .
JANCZAK, Luc. . . . . . . . . . . . . . . . . . .








XVIIL - PROVINCE DE PORTUGAL.
LUSITANIA.
MAISONS



















FRAGUES, Alfred, Supér. Visiteur.
HENRIQUEZ, Dominique. .
CAULLET, Désiré. . . . .
GOMES, Bernardin.. . . . . . .
LouRO, Jean. .. . . . . . . .
MACHADO, Henri. . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 4.
SÉNICOURT, Emile, Directeur. .
TEIXEIRA, Joachim. . . . . . .
Frères coadjuteurs, 5.
LEITXo, Pierre, Supérieur.
MATTOS, Joachim . . . . . . .
SOUZA-BORBA, Hyacinthe. . . .
SANTOS, Abilio.. . . . . . . .


















































FERRo, WVenceslas. . . .
Frère coadjuteur, 1.
PRÉVOT, Léon-Xavier, Supérieur
GARCIA, Joseph-Marie . . . . .
PEREIBA, Joseph. . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 4.


















Mgr BONETTI, Auguste, Archev.
titul. de Palmiyre, Vie. Patriar-
cal, Délégué Apostolique. . .
MM.
LOBBY, Franç.-Xavier, Supérieur,
Visiteur. . . . . . . . . . .
RÉGNIER, Jean. . . . . . . . .
LACOT, An oine.. . . . . . .
DESTINO, Antoine . . . . . . .
VACHETTIE, Jules . .
DUTHO!T, Louis . . . . . . . .
GUÉRovicH, Jean . . . . . . .
GuWY, Emile.. . . .. . . . .
ISSAVEliDENS, Albert . . . . ..
KREMER, Joseph. . . . . . . .

































































COLLIETTE, Joseph. . . . . . .
MURAT, Nicolas . . . . . . . .
ALBERTI, Frédéric. . . . . . .
DROITECOURT, Louis. . . . .
LACAMBRE, Isidore. . . . . . .
ADVENIER, Philippe . . . . .
GAZANION, Théophile. . . . . .
F. POMP-, Auguste.. . . . . . .
F. GUELTON, Albert . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
JOUGLA, Etienne, Supérieur.
GERMOND, Eugène. . . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
HYPERT, Casimir, Supérieur.
DUPUY, Vincent. . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
HEUDRE, Henri, Supérieur
DENOY, Emile. . . . . . . . .
GERSAK, Antoine. . . . . . . .
G.IANNONE, Joseph. . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
THOILLIER, Joseph, Supérieur.
PAILLART, Julien. . . .. . . .
Frères coadjuteurs, 3.
POULIN, Eugène, Supérieur
DUMOND, Gaspard. . . . . . .
ClHEN, Noël. . . . . . . . . .
BONNET, Henri. . . . . .
TESCOU, Pierre . . . . . . . .
BoNNAY Eugène. . . . . . . .































































XIX. -PROVINCE DE CHINE. - SINARUM.
PERSONNEL
MM.
JARLIN, Stanislas, Supérieur, Visi-
teur, Procureur. . . .. . .
MARION, Léonce. . . . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
JUNG, Henri. . . . . . . . . .
ALUTA, Othon. . . . .
MARESCA, Jean . . . . . . . .
MOREL, Prosper. . . . . . . .
EUZET, Etienne . . . . . . . .
BOUCHET, Jean-Marie. . . . . .
F. JAMAR, Jacques. . .
Frères coadjuteurs, 3.
CAZOT, Emile, Supéèieur .
ALLOATTI, Joseph . . . . . .
PROY, Lucien . . . . . . . . .





































4 dI. -- ASIE





Grand et petit Sémi-
naires du Vicaris t,
Paroisses, Ecoles,
Hôpital,





















Mgr FAVIER, Alphonse, év. titul.
de Pentacomia, Vicaire Apos-
tolique, Supérieur .. . . . . .
MM.
Ho, Paul . . . . .. . . . .
OUANG, Paul-Joseph . . . . . .
TSEOU, Augustin . . . . ..
CHAVANNE, Claudius. .
GIRON, Louis. . . . . . . . .
DUCOULOMBIER, Alfred.
TONG, Pierre.. . . . . .
BAES, Emile.. . . . . . . . .
SouN, Melchior . . . . . . . .
F. GARTNER, Ernest . . . . . .
Trois prêtres séculiers.
Frères coadjuteurs, 2.
D'ADDOSIO, Pascal . . . . . . .
BAFCOP, Gaston . . . . . . . .
Lou, Grégoire. . . . . . . . .
Deux prêtres séculiers.
GARRIGUES, Jules . . . . . . .










































































D)ORÉ, Maurice. . . . . .
BEL, Eliacim. . . . . . . .
SIA, Pierre . . . . . . . . . .
GUILLOUx, Claude. . . .
NIÉ, Pierre. . . . . . . . . .
DESRUMAUX, François . . . . .
Trois prétres séculiers.
GEURTS, François... . . . ..
VANHERSECKE, Gustave.
TCHANG, Andr6 . . . . . . . .
PLANCHET, Jean-Marie. . . . .
CATHELI \E, Emmanuel. . . . .
T'OUNG, Pierre . . . . . . . .
Quatre prêtres séculiers.
DUMoNT, Paul. . . . . . . . .
LY, Pierre. . . . . . . . . . .
OUANG, Paul-Louis. . . . . . .
SCIPIONE, Pierre. . . . . . . .
TCHANG, François.. . . . . . .
CORSET, Jean-Haptiste . . . . .
OUANG, Jean-Baptiste. . . . . .
Quatre prêtres séculiers.
DÉHUs, Emile. . . . . . . . .
CHE, Jacques.. . . . . . . . .
TIsoN, Crépinien. . . . .
FABRÈGUES, Joseph . . . . . .
Trois prêtres séculiers.















































DISTRICT CAPY, Jean. . . . ...... 1846 1874
DEYOUNG-P'ING-FOU Deux prêtres s6culiers.
1899.





















Mgr BRUGUIÈRE, Jules, Evêque
titulaire de Cina, Vicaire A pos-
tolique, Supérieur. . . . . . .
MM
TSAY, P erre. . . . . . . . . .
COURSIÈRES, Jean. . . . . .
HÉoU, Quintus. . . . . . . .
HERCOUET, .Henri . . . . . . .
TCHENN, Vincent . . . . . . .
SCHRAVEN, François . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
BAROUDI, Nicolas . . . . . . .
Un prêtre séculier.



























































TCHANG, Paul-Joseph. . . . . .
Deux prêtres séculiers.
KouoI, Pierre . . . . . . . . .
Un prêtre séculier.
TCIENG, François . . . . . . .
Un prêtre séculier.
LESCURE, Justin. . . . .
THEUNISSEN, Arnold. . . . . .
HOEFNAGELS, Léonard.






TCHANG, Jean . . .

























. . . .










































de la Charité. 1839.
PERSONNEL
Mgr REYNAUD, Paul-Marie, veé-
que titulaire«de de Fussulan, Vi-
caire Apostolique, Supérieur.
MM.
BARBERET, Emile . . . . . . .
FAVEAU, Paul . .. . . . . . .
HÉNAULT, Auguste. . . . . . .
SEUNG, Jean. . . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
IBARRUTHY, Bernard . . . . . .
Ou, Mathieu. . . . . .
TSENG, Dominique. . . . . . .
CHIAPETTO, Jacques. . . . . .
Frères étudiants, 3.
PROCACCI, Dominique. . . . . .




WITTIB, Charles . . . . .




























































MUSTEL, Charles. . . . . .
OUANG, Martin.. . . . . . . .
CHASLE, Charles. . . .
ASINELLI, Joseph. . . .
Un prêtre séculier.
LEPERS, Jean-Baptiste..
OUANG, Vincent. . . .
NUIEN, Thaddée.
WILFINGER, Joseph .
LOUAT, Claude. . . . .
Zr, Mathias. . . . . .
AROUD, Cyprien . . . .
Un prêtre séculier.










Mgr BRAY, Géraud, Éudque titu-
laire de Légion, Vicaire apos-
tolique . . . . . . . .
Mgr FERRANT, Paul, Évéque titu-
laire de Barbalis, Coadj., Sup".
MM.
LEFEBVRE, Emile. . . . . . . .






































































YEN, Jacques . . . . . .
LACRUCHE, Jean-Marie . .
F. PISTONE, François. . . . .
DOMERGUE, Eloi. . . . . . . .
FRANcES, Emile . . . . . . . .
YEOU, André.. .




















1860. . . .































Mgr COQSET, Auguste, Évéque ti-
tulaire de Cardica, Vicaire
apostolique, Supérieur .
MM.
BoSCAT, Louis. . . . . . . . .
PÉRÈS, Jean. . . . . . . . . .
LEGRIS, Paul. . . . . . . . . .
Un prêtre séculier.



































CANDUGLIA, Antoine. . . . . .
THIEFFRY, Fernand. . . . . . .
Un prêtre séculier.
























Ecoles, Ste - Enfance.
PERSONNEL
Mgr VIC, Casimir, Évêque titu-
laire de Metellopolis, Vicaire
apostolique, Supérieur .
DoNJOUX, Joseph . . . . . . .
RAMEAUX, Marie. . . . . . . .
BRIANT, François. . . . . . . .
Un prêtre séculier.
CLABAULT, Noël. . . . . . . .
GONON, Claudius. . . . . . . .
TAMET, Antoine. . . . . . . .
TCHENG, Pierre .. . . . . . .
TUIEFFRY, Gustave . . .
Un prêtre séculier.





















































DELLIEUX, Alexandre. . .
TENG, Siméon . . . .
Rossi, Ernest. . . . . . . . .
SAGEDER, Frédéric. . . . . . .
Un prêtre séculier.
DAUVERCHXIN, François.,.
LY, Philippe. . . . . . . . . .
CICERI, Nicolas. . . . . . . . .
Un prêtre séculier.









Mgr LESNÉ, François, Archev.
litul. de Philippopeli, Délég.
Apost. Supérieur, Visiteur
MâM.
SALOMON, Désiré. . . . . . .
ZAÏA, Abel.. . . . . . . . . .
DARBOIS, Paul. . . . . . . . .
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PERSE. 55
II. - ASIE.
2e KHOSROVA BoucAYs, Alphonse, Supérieur. . 1854 1876
par Dilman, Salmas. MASSOL, Jean-Baptiste. . . . .. 1850 1872
Grand et Petit MIQUEL, Adrien. . . . . . . . 1864 1886
Séminaires, COURAND1'RE, Eugène. . . . . 1874 189'1
Missions, Ecoles.
1841.
3o TEHERAN SONTAG, Jacques, Supérieur . . 18U9 1887
Missions, Orphelinat. DILLANGE, Joseph . . . . . . . 1864 1883
1862.
XXI. - PROVINCE DE SYRIE. - SYRIA.
MAISONS





















BouvY, Emile, Supér., Visiteur.
ALVERNHE, Alexis . . . . . . .
ACKAOUI, Antoine .
BAlRI, Zaki. . . . . . . . . .
OUANÈS, Joseph . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 5.
MALAVAL, Auguste, Supérieur.
DINKA, Nathanaël . . . . . . .
TRAC, Aroutin . . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
COURY, César, Supérieur. .
CORVÉE, Exupère . . . . . . .
LOFFROY, Marie. . . . . . . .
BERGEROT, Denis. . . . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
SALIÈGE, Alphonse, Supérieur.
DEMIAUTTE, Charles.. . . . . .
HOGAN, Richard. . . . . . . .
























































COURY, Joseph. . . . . . . . .
DINET Louis . . . . . . .. .
VESSIÈRE, Jean . . . . . . . .
CHEVALLIER, Charles.
AOUN, Joseph. . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, .5.
CLÉMENT, Paul, Supérieur.
CHINIARA, Pierre. . . . . . . .
ABDOU, Dominique. . . . . . .
AOUN, Jérémie, . . . . . . . .
ARNAUD, Auguste . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
III. AFRIQUE



























DEMIAUTTE, Flavien, Sup6r., Visit.
BEAUBOIS, Louis. .......
VÉRON, Emile. . . . . . . . .
MIÉVILLE, François. . . .


















































LEBORNE, Henri. . . . . . .
PAGES, Jean. . . . . . . . .
AUSET, Stéphane. . . . . . .
JEAN, Charles . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
CARLES, Pierre, Supérieur.
BONNER, Pierre . . .....








BoÉ, Laurent . . . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
DEVRIÈRE, Abel, Supérieur.
ABELLA, Thomas. . . . . .
RIVIÈRE, Albert. . . . . .
TRÉMOLET, Pierre-Paul.
AOUN, Tobie. . .. . . . .
THOILLIER, Jean. . . . . .
BoNNÉRY, Paul . . . . . .
























































PICARD, Pierre. . . . . . . . .
FORTSMAN, Bernard . . . . . .
HAMON, Edouard. . . .
GRusoN, Edouard . . . .
Frère coadjuteur, 1.























Mgr CROUZET, Jacques, Évêque
titulaire de Zéphire, Vicaire
apostolique, Supérieur. . .
MM.
CHAUMEIL, Michel. . . . . . .
VERVAULT, Benjamin. . . . . .
BRUNEL, Emile . . . . . . . .
GABER, Pietros. . . . . . . .
BERTRAND, Fernand . . . . . .
Frères coadjuteurs, 5.
CASTAN, Joseph . .



















































XXIII. - PROV. ORIENT. DES ETATS-UNIS
ORIENT. STATUUM FCEDERATORUM AMIERIG-E SEPTENTRIONALIS
MAISONS PERSONNEL
. MM.












LVMAC GILL, Jacques, Sup., visit..
RYAN, Guillaume. . . . . . . .
TRACEY, Jean . . . . . . . . .
WHITE, Henri. . . . . . . . .
MAC CAULEY, Ferdinand.
ANTELL, Édouard.. . .. . . . .
MOORE, Jean . . .
LIKLY, Guillaume . . . . . . .
MAYE, Jean. . . . . . . . . .
MALLOY, Charles . . . . . . .
CORCORAN, Jean. . . . . . . .
JUDGE, Thomas. . . . . . . . .
O'DONOGHUE, Thomas . . . . .
HAIRE, Silvestre. . . . . . . .
DowNING, Denis. . . .
MENNIGES, Hermann . . . . .
MAC CORMICK, Guillaume. . . .
ALBERT, Richard. . . . . . . .
MAC CORMICIK, Théodore.
QUINN, Edouard . . . . . . . .
MAC KINNY, Georges. . . . . .
DRENNAN, Michel . . . . . . .
MAC DONALD. Thomas. .
Frères étudiants, 17.
Frères séminaristes, 7.
















































,~VLVU ~V~C~IJ UYVI~Ciï Vi
ETATS-UNIS
































LAVEZERI, Second. . . . . . .
MOLONEY, Jean.. . . . . . . .
DUNPHY, Patrice . . . . . . .
NECK, Jacques . . . . . . . .
KENNEDY, Jacques . . . . . .
SULLIVAN, Jacques, Supérieur.
CARROLL, Patrice . . . . . . .
BURKE, Brian. . . . .. . . .
MOLLYNEAUX, Jean. . .
CAREY, Edouard. . . . . . . .
CRIBBINS, Jean . . . . . . . .
RoSA, Mathieu. . . . .. . . .
HIGGINS, Michel. . . . . . . .
BRADY, Jean . . .. . . . .
HOCTOR, Guillaume. . . . . . .
WALSH, Thomas. . . . . . . .
LYDEN, André . . . . . . . .
MURPHY, André. . . . . . . . .
PIPER, Vincent. . . . . . . . .
BURNS, Pierre. . . . . . . . .




LENNON, Robert. . . . . . . .
MAC NELIS, Jacques. . . . . .
MAC HALE, Patrice, Supérieur.
HICKEY, Jean . . . . .. . . .
NEws, Edouard . . . . . . . .
ECKLES, Charles. . . . . . . .
GRACE, Luc. . . . . . . . .
WALTERS, Richard. . . . . .
HAYDEN, Jacques . . . . . .













































































FARRELL, Edouard. . .
LYNCH, Jean . . . . .















XXV. - PROV. OCCID. DES ÉTATS-UNIS













SMITH, Thomas, Visiteur .
BARNWELL, Guillaume, Supérieur
LEYDEN, Denis . . . . . . . .
DEVINE, Jacques. . . . . . . .
FOLEY, Jacques . . . . . . . .
HOOVER, Jacques. . . . . . . .
BERTKE, Jean . . . . . . . . .
HURLEY, Daniel. . . . . . .
LAYTON, Julien .......
GLASS, Joseph . . . .. . . . .
FINNEY, Pati.ice . . . .












































































HOPKINS, Édouard Joseph, Sup.
MAC NEILL, François. . . . . .
NUGENT, François (minor). . . .
Frères coadjuteurs, 3.
BYRNE, Pierre, Supérieur. . . .
RICHARDSON, Michel. . .
WALSH, François. . . . . . .
MONAGHAM, François. . . . . .
MALLOY, Antoine . . . . . . .
MURRAY, Jacques.. . . . . . .
MAC DONNEL, Patrice.. . . . .
CARR, Michel.. . . . . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
ANTILL, Eugène . . . . . . . .
CUDDY, Pierre. . . . . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
SHAW, Thomas, Supérieur.
MUHRAY, Jean. . . . . . . . .
HENNELLY, Jacques. . . . . . .
MCRTAUGH, Jacques.. . . . . .
GORREL, Guillaumne.. . . . . .
LINN, Jean, Supérieur . .
DYER, Martin.. . . . . . . .
ANTILL, François-Xavier. .
KENNEDY, Joseph. . . . . . . .
O'RTGAN, Jean . . . . . . . .
MAC CABE, François . . .
KEALY, Denis. . . . . . . . .
GREGORY, Martin. . . . . . . .
CoDY, Jacques. . . . . .











































































90 SAINT LOUIS. - Sti
Ludovici
St. Vincent's



















VERRINA, Antoine, Supérieur. .
LANDRY, Louis.. . . . . . . .










KENRICK, David, Supérieur . . .
HIGGINS, Étienne. . . . . . .
ASMUTH, Augustin. . . . . . .
JUDGE, Patrice. . . . . . . . .
HUEBER, Étienne . . . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
NUGENT, François, Supérieur. .
O'REGAN, Patrice. . . . . . . .
KRABLER, Louis .. . . . . .
MUSSON, Guillaume . . . . . .
MAUNE, Frédéric. . . . . . . .
FEELY, Joseph. . . . . . . .
RYAN, Michel . . . . . . . .
MORÉ,, Jacques, Supérieur.



















































XXV.- PROVINCE DU MEXIQUE'.-MEXICANA
MAISONS
1o MEXICO.- Mexican.














Mgr AMEZQUITA, Parfait, Évêque
de Puebla de los Angelès
(Mexique) . . . . . . . . .
MM.
MORAL, Ildephonse, Sup. Visiteur.
RUBI, Michel . . . . . . . .
TORRES, Crescent . . . . . . .
GARCIA, Félix. . . . . . . . .
ROJAS, Cyprien . . . . . . . .
FERNANDEZ, Jean . . . . .. .











ALVAREZ, Bruno, Supérieur. . .
VALGANON, Sauveur . . . . . .
LLITRA, Jean . . . . . . . . .
B.ERENGUER, Louis. . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.


















































calle del Tecajete, 1
Missions.
1853.





QUINTAS, Joseph . .
RAMOS, Joachim. . .
Frères coadjuteurs, 2.
HUERTA, Jean, Supérieur . . .
IIELATS, Joseph . . . . . . . .
RANGEL, Félix. . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 5.
VIGO, Clément, Supérieur.
AGUILAR, Emmanuel. . . . . .
MIGUEL, Magin . . . . . . .
SALDANA, Barnab. . . . . . .
RUIz, Edouard. . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.












SAINZ, Pierre . . . . . .
VILA, Guillaume. . . . . . . .
MEJIA, Daniel. . . . . .
MUNIAIN, Victor. . . . . . . .
VÉGA, Louis. . . . . . . . . .
URIEN, Augustin. . . . . . . .
SALAZAB, Jérôme . . . . . . .
PEREZ, Anacarie. . . . . . . .
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ANTILLES 67
20 MATANZAS. -,
Sti Caroli a Matanzas
Colegio del S. C. de Jesus
Ile de Cuba
(Antilles )





















PASTOR, Pierre, Supérieur. . . .
CORTAZAR, Marien. . . . . . .
ALCALDE, Emmanuel . . . . . .
ALVAREZ, Jean. . . .
DAGÉS, Jean. . . . . . . . . .
PAMPLIEGA, François. . .. . .
Frères coadjuteurs, 2.
VICARIO, François, Supérieur
ALONZO, Jean . . . . . . . .
RODRIGUEZ, Séraphin. . . . . .
PENA, Cyprien. . . . . . . . .




RODRIGUEZ, Joachim. . . . . .
TOVAR, Longin . . . . . . . .
DE LA CALLE, Raymond . .
Frères coadjuteurs, 4.
PERÈS-YBANEZ, Saturnin, Supér.





































































Mgr THIEL, Bernard, Évéque de
San-José (Costa-Rica).
Mgr SCHUMACHER, Pierre, Évéque
de Portoviejo, Manta, Manabi
(Equateur) . . . . . . . . .
MM.
RIVELLIÈRE, Georges, Sup. Visit.
FOING, Gustave . . . .
LAFAY, Claude . . .
BOUVERET, Léon. . . . . .
RIOFRulo,Daniel . . . . . . .
PRUM, Amédée. . . . . . . . .




VAYSSE, Joseph, Supérieur .















































































GOuGN ONO, Thomas. . .
PRON, José, Supérieur . . . . .
DÉCOSTER, Wladimir. . . . . .
GONZALEZ, Muïse. . . . . . . .
RoJAs, Guillaume. . . . . . .
MALÉZIEUX, Jean-Baptiste, Supér.
GAUJON, Théophile. . . . . . .
RUIz, Joseph. . . . . . . .
SAAVEDRA, Denis . . . . . . .
SANCHEZ, Élie. . . . . . . . .
SANTOS, Pasteur. . . . . . . .
REUL, Théodore, Supérieur
GRIMi, Jean. . . . . . . . . .
MARINO, Janvier. . . . . . . .
MADONIA, MarieD. . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
STAPPERS, Jean, Supérieur. . .
MAURICE, Ernest. . . . . . . .
ORTIZ, David. . . . . . . . . .
DE ARGILA,.Charles . . . . . .
BOZEC, Jean. .. . . . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
CLAVERIE, Jean, Supérieur, Vice-
Visiteur pour l'Equateur.
HERMET, Cyprien . . . . . . .
PINEDA, Jules. . . . . . . . .
HÉTUIN, Charles. . . . . . . .


























































130 TUNJA. - Tunque
(Colombie)
via Baranquilla





BRET, Jean, Supérieur . . .
ARIAS, Juvénal . . . . . .
PUYO, Marc. . . . . . . .
ARBOLEDA, Antoine.





Hoyos, Daniel. . . . . . .
CHAVES, Hyacinthe-Marie.
BERMUDEZ, Raphael .
VILLANEA, Joseph . .
SEGURA, Faustin. . .
Frère coadjuteur, 4.
AMÉRIQUE DU SUD











Mgr GONÇALVES, Claude, Évèque
de Porto Alegre, Rio Grande
do Sul (Brésil). . . . . . . .
MM.
CLAVELIN, Joseph, 'Sup., Visit.
Bos, Pierre . . . . . . . . . .
PRAT, Bertrand . . . . . . . .
DocÉ, Albert . . . . . . . . .
SOUZA, Gustave . . . . . . . .
DEHAESE, Gustave. . . .
PICOT, Jean. . . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
1. Les feuilles du personnel de cette province ne nous sont pas parvenues .
*1
-I










































































Grand et Petit Sém.
1867
GAVROY, Alphonse, Supérieur .
DORME, Joseph. . . . . . . . .
DEMARCHIII, Alfred. . . . . . . .
DIVERCHY, Emile . . . . . . .
TERLIZZI, François . .
BRUNo, Ange, Supérieur.
SILVA, François . . . . . . . .
SANTOS, Emmanuel. . . . . . .
DILDA, Louis . . . . . . . . .
VAN-PELT, Ferdinand . . .. .
VAN DE SANDT, Guillaume, Sup.
PAGLIANI, Louis . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
LACOSTE, Henri, Supérieur.
MARRE, Paul . . . . . . . . .
GloRDANO, Joseph. . . . . . .
TADDEI, Ferdinand. . . . . . .
LELEZ, Mariel. . . . . . ... .
ALLOT, Fernand. . . . . . . .
MooNIN, Hubert. . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 8.
VOLLET, William, Supérieur. .
CASTALDO, Alphonse. . . . . .
DESCHAND, Désiré . . . . . . .
MELLO, Joseph. . . . . . . . .
LISTROM, Charles. . . . . . ..
BERARDINI, Achille, Sup6rieur..
DÉLÉRY, Emile. .
GERME, Alphonse. . . . . . . .
NATHANAEL, Jacques. . . . . .
ANESI, Jean. . . . . . . . . .








































































Grand et Petit Sém.
1864.
100 MARIANA. - 1Ma -
rzannen.
(Minas)

















BASTOS, Jules. . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
AZÉMAR, Antoine, Supérieur,.
TISSANDIER, Charles. . .
SsIMOeN, Jules, Supérieur. .
CHEVALIER, Pierre. . . . . . .
PERONEILLE, Vincent. . . . . .
OTTONs, Alfred . . . . . . . .
ALMEIDA, Jean . . . . . . .
WAEissEN, Guillaume. . . . . ..
F. WAESSEN, Jean. . . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
CoRNAGLIOTTO, Jean-Bapt., Sup.
MAGAT, François. . . . . . . .
DEFRANCESCHI, Joseph.
DUMOLARD, Jean. . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
COLOMB ET, Romain. . . . . . .
































































Grand et petit Sémin.
1869.
FRÉCHET, Benjamin, Supérieur.
FALCI, Antoine. . . . . . . . .
ROCHA, Pierre . . . . . . . . .
ALBANO, Joseph . . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
MONTEIRO, Isidore, Supérieur.
MONTEIRO, Fernand . . . . . .
BORGES, Jean. . . . . . . .
TEIXEIRA, Horace . . . . . . .
PIMENTA, François. . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
XXIX. - PROVINCE DU CHILI 1. - DE CHILE.
MAISONS
16 SANTIAGO. - S1i Ja-
cobi de Chile.












DELAUNAY, Juistin, Sup., Visit.
SÉRINo, Marien.. . . . . . . .
DAYDI, Léandre. . . . . . .
OLIVIER, Laurent . . . . . . .
LEBLOND, Eleuthère . . .
Frères coadjuteurs, 3.
DUHAMEL, Hippolyte, Supérieur.
MARISCAL, Félix. . . . . . . .
VYDY, Eugène. . . .
GUILLEN, Jean. . . . . . . . .
LIzoN, Emile . . . . . . .
OLIVAREZ, Léandre . . . . . .




























































MIVIELLE, Cosme, Supérieur .
PARIS, Henri . . . . . . . . ..
SOURIGUES, Dominique .
PEfA, Raymond . . . . . . . .
OURLIAc, Henri, Supérieur.
GAMARRA, Frédéric. . . . . . .
GLÉNISSON, Eloi. . . . .
SALAS, Pantaléon . . . . . . .
BANDA, Juste . . . . . . . .























XXX. - RÉPUBLIQUE ARGENTINE'
REIPUBLICzE ARGENTINAIE.
MAISONS










HECK, Godefroy, Sup. Visiteur
RIEUX, Auguste . . . . . . ..
KEMEN, Joseph. . . . . . . . .
VARELA, Charles. . . . . . . .
BONAVENTURA, François .
BOUVIER, Jean-Baptiste. .
CARLES, Louis. . . . . . . . .
MI ULLEADY, Patrice. . . .


















































SCARELLA, Antoine, Supérieur. .
GRAY, Henri. . . . . . . . . .
ROSENBERG, Henri. . . . . .
POSSBERG, Frédéric . . . . . .
Frère coadjiuteur, 1.






KUBLER, Joseph . . . . . . .
N..., Supérieur . ..
DELPECH, Jean-Baptiste . .
BRIGNARDELLI, Antoine . .
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